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Anexo G
Resultados de los modelos y de su
optimizacio´n
G.1. Datos experimentales
Los datos experimentales, obtenidos para el TisoV y para el MBisoB se presentan en las
tablas G.1 y G.2 respectivamente.
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206 G.1. DATOS EXPERIMENTALES
Tabla G.1. Resultados de las mediciones experimentales para el TisoV
Ensayo 1 Ensayo 2
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
900 0.0048 462.369 376.771 900 0.0042 357.948 375.853
1800 0.0155 411.042 347.257 1800 0.0148 354.766 339.026
3600 0.0349 406.995 301.263 3600 0.0303 358.617 291.853
7200 0.0558 440.633 208.967 7200 0.0485 377.303 232.795
14400 0.0727 460.258 112.192 14400 0.0647 401.664 136.056
21600 0.0853 470.079 74.048 21600 0.0706 405.385 105.468
Ensayo 3 Ensayo 4
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
900 0.0058 250.732 372.732 900 0.0046 356.016 368.481
1800 0.0175 253.569 333.915 1800 0.015 337.792 337.429
3600 0.0291 261.945 293.522 3600 0.0314 340.519 292.765
7200 0.0457 285.194 227.978 7200 0.0495 362.71 220.587
14400 0.0612 336.067 161.863 14400 0.066 399.339 135.69
21600 0.0683 354.067 120.349 21600 0.074 404.784 97.592
Ensayo 5 Ensayo 6
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
900 0.0175 527.182 408.95 900 0.0181 425.838 341.024
1800 0.036 529.119 377.063 1800 0.0328 445.613 300.816
3600 0.0659 529.991 318.808 3600 0.0511 464.126 240.919
7200 0.0961 529.239 233.946 7200 0.0698 466.017 157.486
14400 0.1341 532.931 119.348 14400 0.1021 481.694 63.406
21600 0.142 531.931 90.811 21600 0.1148 485.794 29.697
Ensayo 7 Ensayo 8
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
900 0 0 363.868 900 0.0012 85.777 368.634
1800 0 0 329.551 1800 0.0021 87.603 336.695
3600 0 0 273.841 3600 0.0049 95.257 306.211
7200 0 0 237.321 7200 0.0098 98.762 274.239
14400 0 0 196.492 14400 0.0166 100.281 239.577
21600 0 0 176.847 21600 0.0201 104.663 221.37
Ensayo 9 Ensayo 10
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
900 0.0003 78.419 424.661 900 0.0014 273.335 413.479
1800 0.001 87.563 404.136 1800 0.0032 273.335 390.142
3600 0.0036 95.074 385.3 3600 0.0064 241.178 357.847
7200 0.0071 102.074 345.942 7200 0.015 221.484 319.586
14400 0.0108 124.502 300.474 14400 0.0264 178.568 272.95
21600 0.0151 134.865 282.615 21600 0.0297 170.774 248.69
Ensayo 11 Ensayo 12
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
900 0 0 326.798 900 0.001 215.252 361.119
1800 0 0 269.313 1800 0.002 150.252 335.628
3600 0 0 249.248 3600 0.0053 117.252 305.624
7200 0 0 235.838 7200 0.0102 100.219 278.887
14400 0 0 230.497 14400 0.0131 83.04 253.071
21600 0 0 225.518 21600 0.0145 80.09 238.916
Ensayo 13 Ensayo 14
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
900 0.002 153.99 392.181 900 0.0179 275.643 343.526
1800 0.0063 163.99 361.823 1800 0.0302 291.455 299.794
3600 0.0123 155.458 337.424 3600 0.0404 302.391 257.815
7200 0.0179 140.52 307.723 7200 0.0585 349.298 209.941
14400 0.0219 136.06 285.039 14400 0.0807 385.73 154.889
21600 0.0238 135.13 277.06 21600 0.0865 387.45 129.483
Ensayo 15 Ensayo 16
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
900 0 0 348.387 900 0 0 316.904
1800 0 0 312.817 1800 0.0118 47.62 273.628
3600 0 0 283.098 3600 0.0188 94.759 228.627
7200 0 0 245.625 7200 0.0246 90.837 189.082
14400 0 0 203.001 14400 0.0294 98.365 136.039
21600 0 0 184.446 21600 0.0324 102.129 107.703
Ensayo 17 Ensayo 18
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
900 0 0 362.78 900 0.0095 325.643 286.616
1800 0.001 39.528 335.353 1800 0.0159 332.455 235.292
3600 0.0016 41.8 306.342 3600 0.0253 352.391 198.585
7200 0.0068 83.98 273.334 7200 0.0334 369.298 170.132
14400 0.0119 87.361 239.187 14400 0.0421 385.73 149.113
21600 0.0134 88.63 219.994 21600 0.0456 389.45 144.899
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Tabla G.2. Resultados de las mediciones experimentales para el MBisoB
Ensayo 1 Ensayo 2
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
900 0 0 242.957 900 0 0 229.749
1800 0 0 235.899 1800 0 0 225.247
3600 0 0 226.774 3600 0 0 217.107
7200 0 0 220.477 7200 0 0 216.493
14400 0 0 219.157 14400 0 0 215.387
21600 0 0 217.306 21600 0 0 217.306
Ensayo 3 Ensayo 4
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
900 0 0 238.151 900 0 0 238.398
1800 0 0 230.311 1800 0 0 232.958
3600 0 0 225.465 3600 0 0 226.774
7200 0 0 217.761 7200 0 0 219.529
14400 0 0 210.707 14400 0 0 217.534
21600 0 0 209.766 21600 0 0 215.863
Ensayo 5 Ensayo 6
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
900 0 0 296.951 900 0 0 248.8831
1800 0.0062 232.091 277.963 1800 0 0 234.672
3600 0.0078 235.112 260.7 3600 0 0 221.229
7200 0.0102 216.706 252.44 7200 0 0 201.576
14400 0.0129 215.019 236.647 14400 0 0 169.537
21600 0.0143 213.991 230.03 21600 0 0 161.356
Ensayo 7 Ensayo 8
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
900 0 0 241.018 900 0 0 247.356
1800 0 0 233.405 1800 0.0011 210.028 236.6
3600 0 0 229.778 3600 0.0039 206.686 221.596
7200 0 0 223.951 7200 0.0097 234.22 209.771
14400 0 0 214.439 14400 0.017 207.65 182.276
21600 0 0 208.572 21600 0.0222 210.703 171.678
Ensayo 9 Ensayo 10
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
900 0 0 297.022 900 0.0056 625.836 291.428
1800 0.0009 175.268 279.769 1800 0.0099 628.596 268.867
3600 0.0018 178.002 264.753 3600 0.0167 629.09 243.339
7200 0.0038 189.983 253.197 7200 0.0279 630.812 196.253
14400 0.0065 208.906 240.629 14400 0.0394 631.054 136.402
21600 0.0077 211.455 233.699 21600 0.0431 630.589 124.913
Ensayo 11 Ensayo 12
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
900 0 0 213.771 900 0.004 189.266 254.189
1800 0 0 205.11 1800 0.0062 228.092 244.98
3600 0 0 199.032 3600 0.0091 230.26 231.432
7200 0 0 196.784 7200 0.014 236.981 216.032
14400 0 0 190.991 14400 0.0197 233.335 195.932
21600 0 0 190.04 21600 0.0222 234.43 188.964
Ensayo 13 Ensayo 14
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
900 0 0 279.634 900 0 0 260.964
1800 0 0 259.559 1800 0 0 256.153
3600 0 0 245.432 3600 0 0 253.973
7200 0 0 224.847 7200 0 0 245.599
14400 0 0 197.71 14400 0 0 241.841
21600 0 0 195.905 21600 0 0 240.531
Ensayo 15 Ensayo 16
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
900 0 0 233.481 900 0 0 210.578
1800 0 0 199.411 1800 0 0 194.717
3600 0 0 188.807 3600 0 0 188.749
7200 0 0 185.979 7200 0 0 183.704
14400 0 0 178.82 14400 0 0 177.84
21600 0 0 177.194 21600 0 0 176.322
Ensayo 17 Ensayo 18
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
Tiempo (s)
Masa
en la
trampa (kg)
Contenido
de a´cido en
la trampa
Contenido
de a´cido en
el reactor
900 0.0088 233.021 235.999 900 0 0 219.007
1800 0.0135 242.813 217.168 1800 0 0 207.282
3600 0.0169 239.869 201.141 3600 0 0 203.492
7200 0.0199 233.914 192.953 7200 0 0 198.211
14400 0.0223 226.342 184.449 14400 0 0 191.269
21600 0.023 224.342 182.907 21600 0 0 188.308
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Las conversiones, calculadas a partir de los datos experimentales, se presentan en las tablas
G.3 y G.4 obtenidos para el TisoV y para el MBisoB respectivamente.
Tabla G.3. Conversio´n obtenida para los seis tiempos de muestreo en las reaciones de
produccio´n de TisoV
Ensayo 15 min. 30 min 60 min 120 min 240 min 360 min
1 22.60 31.27 43.26 64.04 82.96 88.12
2 23.30 34.48 47.61 61.69 83.05 89.34
3 24.81 37.47 49.60 66.95 80.61 88.98
4 26.59 38.44 52.05 64.00 78.99 88.01
5 16.97 26.88 43.64 67.05 93.62 98.7
6 33.34 44.15 58.96 75.51 93.26 98.34
7 26.96 37.62 54.93 66.28 80.92 86.78
8 18.92 27.69 36.06 46.16 56.29 61.01
9 8.06 14.44 20.30 33.24 48.45 54.31
10 16.47 24.97 36.52 51.13 69.15 76.69
11 30.33 46.09 51.59 55.27 58.81 60.12
12 27.86 35.78 45.58 55.35 63.64 68.12
13 45.76 58.65 68.68 80.80 89.57 92.76
14 41.96 56.18 68.58 79.00 88.72 88.72
15 39.06 51.41 61.72 74.73 91.76 97.94
16 27.32 40.03 51.15 60.95 73.24 79.65
17 20.47 27.99 36.29 46.07 55.87 61.09
18 45.56 60.54 70.37 77.77 83.06 83.06
G.2. Ajustes exponenciales para la vaporizacio´n
Para la primera parte de la identificacio´n parame´trica, para el ajuste inicial de las constantes
cine´ticas se ajustaron ecuaciones exponenciales para la salida de vapores, para el agua y
para el a´cido. La forma de la ecuacio´n es la siguiente:
φi = κ1 ⋅ κ2exp(−κ2 ⋅ t)
Las constantes y los ajustes (R2) de las ecuaciones para el TisoV se presentan en la tabla
G.5, y para el MbisoB se presentan en la tabla G.6.
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Tabla G.4. Conversio´n obtenida para los seis tiempos de muestreo en las reaciones de
produccio´n de MBisoB
Ensayo 15 min. 30 min 60 min 120 min 240 min 360 min
1 45.13 48.10 51.95 54.60 55.64 56.11
2 46.52 50.69 52.59 56.02 56.58 57.02
3 47.16 50.46 52.50 55.74 55.96 56.43
4 47.05 49.34 51.95 55.00 55.37 56.12
5 33.60 42.62 50.34 54.32 61.38 64.32
6 42.64 48.62 54.28 62.56 72.89 77.61
7 45.95 49.16 50.69 53.14 57.04 58.65
8 30.39 34.56 40.44 44.75 55.19 59.88
9 22.36 29.63 35.95 41.03 46.36 49.10
10 33.50 41.40 48.86 62.45 79.37 87.39
11 43.28 46.64 48.99 49.86 52.13 53.95
12 41.11 44.41 50.00 56.11 64.04 67.55
13 49.53 59.10 65.83 75.65 87.68 91.74
14 49.94 52.13 53.12 56.92 57.55 58.13
15 58.34 72.90 85.89 95.35 97.83 98.84
16 35.02 40.82 43.00 44.84 45.90 46.47
17 34.68 41.70 47.78 50.83 54.11 55.89
18 41.39 45.94 47.41 49.46 50.55 51.30
Tabla G.5. Constantes y ajustes para las ecuaciones de ca´lculo de la vaporizacio´n, para el
TisoV
A´cido Agua
Ensayo κ1 κ2 R
2 κ1 κ2 R
2
1 7.42 ×10−4 2.93 ×10−4 0.98 6.95 ×10−4 1.27×10−4 0.99
2 1.08 ×10−3 2.24 ×10−4 0.99 5.33 ×10−4 1.33×10−4 0.99
3 1.41 ×10−4 2.76 ×10−4 0.99 6.28×10−4 5.73×10−5 0.99
4 1.13×10−3 2.51×10−4 0.99 4.90×10−4 1.31×10−4 0.98
5 2.41×10−4 2.10×10−4 0.99 1.40×10−3 1.53×10−4 0.99
6 7.05×10−4 3.12×10−4 0.98 1.03×10−3 1.32×10−4 0.99
7 0 0 0 0 0 0
8 1.29×10−3 5.71×10−5 0.99 4.54×10−4 4.15×10−6 0.99
9 7.90×10−4 6.77×10−5 0.99 1.04×10−4 2.01×10−5 0.99
10 2.21×10−3 3.57×10−5 0.99 1.04×10−4 1.12×10−4 0.99
11 0 0 0 0 0 0
12 6.59×10−4 1.40×10−4 0.98 2.05×10−5 2.36×10−4 0.99
13 1.04×10−3 1.80×10−4 0.99 5.57×10−5 2.20×10−4 0.99
14 1.29×10−3 4.19×10−4 0.99 6.07×10−4 1.22×10−4 0.99
15 0 0 0 0 0 0
16 1.50×10−3 2.50×10−4 0.98 6.26×10−5 1.75×10−4 0.99
17 6.05×10−4 1.29×10−4 0.95 2.03×10−5 1.19×10−4 0.93
18 6.89×10−4 3.39×10−4 0.99 3.12×10−4 1.73×10−4 0.99
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Tabla G.6. Constantes y ajustes para las ecuaciones de ca´lculo de la vaporizacio´n, para el
MBisoB
A´cido Agua
Ensayo κ1 κ2 R
2 κ1 κ2 R
2
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 5.30×10−4 2.03×10−4 0.97 5.12×10−5 2.31×10−4 0.96
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 1.04×10−3 6.31×10−5 0.99 1.09×10−4 6.06×10−5 0.99
9 3.94×10−4 6.20×10−5 0.99 5.20×10−5 3.96×10−5 0.99
10 2.13×10−5 1.55×10−4 0.96 5.05×10−4 1.31×10−4 0.99
11 0 0 0 0 0 0
12 7.84×10−4 1.27×10−4 0.99 9.43×10−5 1.30×10−4 0.99
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
17 7.45×10−4 3.96×10−4 0.98 8.84×10−5 5.52×10−4 0.99
18 0 0 0 0 0 0
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G.3. Resultados gra´ficos de los modelos
G.3.1. TisoV
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(a) 373 K, 30.6 kPa y 60 % experimental (☀) y simulado (⋅ ⋅ ⋅); 388 K, 23.6 kPA y 40 % (ey Ð);
413 K, 40.7 Pa, 40 % y reflujo total (ay − −); 373 K, 50.9 kPa y 20 % (` y − −);
362 K, 40.7 kPa y 40 % (f y Ð)
(b) 403 K, 30.6 kPa, 20 % y reflujo total (☀ y ⋅ ⋅ ⋅); 403 K, 30.6 kPA, 60 % y reflujo total (ey Ð);
388 K, 40.7 Pa y 6.3 % (ay − −); 373 K, 30.6 kPa y 20 % (` y − −);
403 K, 50.9 kPa y 20 % (f y Ð)
Figura G.1. Resultados del modelo para el TisoV, contenido de a´cido en el reactor.
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(a) 373 K, 30.6 kPa y 60 % experimental (☀) y simulado (⋅ ⋅ ⋅); 388 K, 23.6 kPA y 40 % (ey Ð);
413 K, 40.7 Pa, 40 % y reflujo total (ay − −); 373 K, 50.9 kPa y 20 % (` y − −);
362 K, 40.7 kPa y 40 % (f y Ð)
(b) 403 K, 30.6 kPa, 20 % y reflujo total (☀ y ⋅ ⋅ ⋅); 403 K, 30.6 kPA, 60 % y reflujo total (ey Ð);
388 K, 40.7 Pa y 6.3 % (ay − −); 373 K, 30.6 kPa y 20 % (` y − −);
403 K, 50.9 kPa y 20 % (f y Ð)
Figura G.2. Resultados del modelo para el TisoV, masa en la trampa.
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(a) 373 K, 30.6 kPa y 60 % experimental (☀) y simulado (⋅ ⋅ ⋅); 388 K, 23.6 kPA y 40 % (ey Ð);
413 K, 40.7 Pa, 40 % y reflujo total (ay − −); 373 K, 50.9 kPa y 20 % (` y − −);
362 K, 40.7 kPa y 40 % (f y Ð)
(b) 403 K, 30.6 kPa, 20 % y reflujo total (☀ y ⋅ ⋅ ⋅); 403 K, 30.6 kPA, 60 % y reflujo total (ey Ð);
388 K, 40.7 Pa y 6.3 % (ay − −); 373 K, 30.6 kPa y 20 % (` y − −);
403 K, 50.9 kPa y 20 % (f y Ð)
Figura G.3. Resultados del modelo para el TisoV, contenido de a´cido en la trampa.
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(a) 373 K, 30.6 kPa y 60 (⋅ ⋅ ⋅); 388 K, 23.6 kPA y 40 % (Ð);
413 K, 40.7 Pa, 40 % y reflujo total (− −); 373 K, 50.9 kPa y 20 % (− −);
362 K, 40.7 kPa y 40 % (Ð)
(b) 403 K, 30.6 kPa, 20 % y reflujo total (⋅ ⋅ ⋅); 403 K, 30.6 kPA, 60 % y reflujo total (Ð);
388 K, 40.7 Pa y 6.3 % (− −); 373 K, 30.6 kPa y 20 % (− −);
403 K, 50.9 kPa y 20 % (Ð)
Figura G.4. Resultados del modelo para el TisoV, Concentracio´n del glicerol y del
monoester.
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(a) 373 K, 30.6 kPa y 60 (⋅ ⋅ ⋅); 388 K, 23.6 kPA y 40 % (Ð);
413 K, 40.7 Pa, 40 % y reflujo total (− −); 373 K, 50.9 kPa y 20 % (− −);
362 K, 40.7 kPa y 40 % (Ð)
(b) 403 K, 30.6 kPa, 20 % y reflujo total (⋅ ⋅ ⋅); 403 K, 30.6 kPA, 60 % y reflujo total (Ð);
388 K, 40.7 Pa y 6.3 % (− −); 373 K, 30.6 kPa y 20 % (− −);
403 K, 50.9 kPa y 20 % (Ð)
Figura G.5. Resultados del modelo para el TisoV, Concentracio´n del diester y del triester.
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(a) 373 K, 30.6 kPa y 60 (⋅ ⋅ ⋅); 388 K, 23.6 kPA y 40 % (Ð);
413 K, 40.7 Pa, 40 % y reflujo total (− −); 373 K, 50.9 kPa y 20 % (− −);
362 K, 40.7 kPa y 40 % (Ð)
(b) 403 K, 30.6 kPa, 20 % y reflujo total (⋅ ⋅ ⋅); 403 K, 30.6 kPA, 60 % y reflujo total (Ð);
388 K, 40.7 Pa y 6.3 % (− −); 373 K, 30.6 kPa y 20 % (− −);
403 K, 50.9 kPa y 20 % (Ð)
Figura G.6. Resultados del modelo para el TisoV, Concentracio´n del agua.
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Figura G.7. Intervalos de confianza y o´ptimo en el espacio de identificacio´n de para´metros
para el TisoV.
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G.3.2. MBisoB
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(a) 373 K, 30.6 kPa y 68.5 % experimental (☀) y simulado (⋅ ⋅ ⋅); 388 K, 23.6 kPA, 47.4 % y reflujo total (eyÐ); 413 K, 40.7 Pa, 47.4 % y reflujo total (ay − −);
373 K, 50.9 kPa y 26.3 % (` y − −); 362 K, 40.7 kPa y 47.4 % (f y Ð)
(b) 403 K, 30.6 kPa, 26.3 % y reflujo total (☀ y ⋅ ⋅ ⋅); 403 K, 30.6 kPA, 68.5 % y reflujo total (ey Ð); 388 K,
40.7 kPa, 11.9 % y reflujo total (ay − −);
373 K, 30.6 kPa y 26.3 % (` y − −); 403 K, 50.9 kPa, 26.3 % y reflujo total (f y Ð)
Figura G.8. Resultados del modelo para el MBisoB, contenido de a´cido en el reactor.
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(a) 373 K, 30.6 kPa y 68.5 % experimental (☀) y simulado (⋅ ⋅ ⋅); 388 K, 23.6 kPA, 47.4 % y reflujo total (eyÐ); 413 K, 40.7 Pa, 47.4 % y reflujo total (ay − −);
373 K, 50.9 kPa y 26.3 % (` y − −); 362 K, 40.7 kPa y 47.4 % (f y Ð)
(b) 403 K, 30.6 kPa, 26.3 % y reflujo total (☀ y ⋅ ⋅ ⋅); 403 K, 30.6 kPA, 68.5 % y reflujo total (ey Ð); 388 K,
40.7 kPa, 11.9 % y reflujo total (ay − −);
373 K, 30.6 kPa y 26.3 % (` y − −); 403 K, 50.9 kPa, 26.3 % y reflujo total (f y Ð)
Figura G.9. Resultados del modelo para el MBisoB, masa en la trampa.
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(a) 373 K, 30.6 kPa y 68.5 % experimental (☀) y simulado (⋅ ⋅ ⋅); 388 K, 23.6 kPA, 47.4 % y reflujo total (eyÐ); 413 K, 40.7 Pa, 47.4 % y reflujo total (ay − −);
373 K, 50.9 kPa y 26.3 % (` y − −); 362 K, 40.7 kPa y 47.4 % (f y Ð)
(b) 403 K, 30.6 kPa, 26.3 % y reflujo total (☀ y ⋅ ⋅ ⋅); 403 K, 30.6 kPA, 68.5 % y reflujo total (ey Ð); 388 K,
40.7 kPa, 11.9 % y reflujo total (ay − −);
373 K, 30.6 kPa y 26.3 % (` y − −); 403 K, 50.9 kPa, 26.3 % y reflujo total (f y Ð)
Figura G.10. Resultados del modelo para el MBisoB, contenido de a´cido en la trampa.
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(a) 373 K, 30.6 kPa y 68.5 (⋅ ⋅ ⋅); 388 K, 23.6 kPA, 47.4 % y reflujo total (Ð); 413 K, 40.7 Pa, 47.4 % y reflujo
total (− −);
373 K, 50.9 kPa y 26.3 % (− −); 362 K, 40.7 kPa y 47.4 % (Ð)
(b) 403 K, 30.6 kPa, 26.3 % y reflujo total (⋅ ⋅ ⋅); 403 K, 30.6 kPA, 68.5 % y reflujo total (Ð); 388 K, 40.7 kPa,
11.9 % y reflujo total (− −);
373 K, 30.6 kPa y 26.3 % (− −) y ; 403 K, 50.9 kPa, 26.3 % y reflujo total (Ð)
Figura G.11. Resultados del modelo para el MBisoB, Concentracio´n del monobenzoato y
del diester.
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(a) 373 K, 30.6 kPa y 68.5 (⋅ ⋅ ⋅); 388 K, 23.6 kPA, 47.4 % y reflujo total (Ð); 413 K, 40.7 Pa, 47.4 % y reflujo
total (− −);
373 K, 50.9 kPa y 26.3 % (− −); 362 K, 40.7 kPa y 47.4 % (Ð)
(b) 403 K, 30.6 kPa, 26.3 % y reflujo total (⋅ ⋅ ⋅); 403 K, 30.6 kPA, 68.5 % y reflujo total (Ð); 388 K, 40.7 kPa,
11.9 % y reflujo total (− −);
373 K, 30.6 kPa y 26.3 % (− −) y ; 403 K, 50.9 kPa, 26.3 % y reflujo total (Ð)
Figura G.12. Resultados del modelo para el MBisoB, Concentracio´n del triester y del
agua.
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Figura G.13. Intervalos de confianza y o´ptimo en el espacio de identificacio´n de para´metros
para el MBisoB.
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220 G.4. RESULTADOS DE AYUDA A LA DECISIO´N
G.4. Resultados de ayuda a la decisio´n
G.4.1. TisoV
20 % mejores alternativas (e), siguiente 20 % (e), siguiente 20 % (e), siguiente 20 % (e), 20 % final (e)
Tiempo (minutos): 360 (a), 240 (b), 120 (c), 60 (d), 30 (e), 15 (f)
Figura G.14. Frentes y zonas de Pareto del TisoV, clasificados con la funcio´n que involucra
los costos
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20 % mejores alternativas (e), siguiente 20 % (e), siguiente 20 % (e), siguiente 20 % (e), 20 % final (e)
Tiempo (minutos): 360 (a), 240 (b), 120 (c), 60 (d), 30 (e), 15 (f)
Figura G.15. Frentes y zonas de Pareto del TisoV, clasificados con la funcio´n que involucra
la productividad
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222 G.4. RESULTADOS DE AYUDA A LA DECISIO´N
G.4.2. MBisoB
20 % mejores alternativas (e), siguiente 20 % (e), siguiente 20 % (e), siguiente 20 % (e), 20 % final (e)
Tiempo (minutos): 360 (a), 240 (b), 120 (c), 60 (d), 30 (e), 15 (f)
Figura G.16. Frentes y zonas de Pareto del MBisoB, clasificados con la funcio´n que
involucra los costos
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20 % mejores alternativas (e), siguiente 20 % (e), siguiente 20 % (e), siguiente 20 % (e), 20 % final (e)
Tiempo (minutos): 360 (a), 240 (b), 120 (c), 60 (d), 30 (e), 15 (f)
Figura G.17. Frentes y zonas de Pareto del MBisoB, clasificados con la funcio´n que
involucra la productividad
223
